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rasprave izmeu povjesniËara i geologa koji su 
svojim podacima nastojali oboriti proraËune po-
vjesniËara o koliËini proizvedene rude. Od ba-
civ πi nastojanja geologa i prikazavπi stajaliπta 
povjesniËara o tom pitanju, autor je pokazao i 
su vremenu argumentaciju pri tretiranju tog za-
nimljivog problema koji zahtijeva interdiscipli-
narno miπljenje. Primjereno je zatvorio krug pro-
blema kojima se bavi portretiranjem odabranih 
likova trgovaca, domaÊih i stranih, koji su dje-
lovali u gradu u promatranom razdoblju. Nasto-
jeÊi da u jednakoj mjeri budu zastupljeni jedni 
i drugi, nastojao je uravnoteæiti ih i po zanim-
ljivosti, suprotstavljajuÊi lik velikog pjesnika i 
humanista Ilije CrijeviÊa bezbriænom kockaru, 
ali ujedno vrlo vjeπtom trgovcu i lihvaru Mihu 
Nikolinom Martinussiju iz druge polovice 14. 
stoljeÊa, Ëija saËuvana biljeænica predstavlja 
pravo blago dragocjenih podataka o poslovnim 
odnosima i osobnim sklonostima. Svoje zaslu-
æeno mjesto dobili su i Slovenci u Dubrovniku 
15. stoljeÊa, meu kojima je najznaËajniji bio 
orguljaπ Francisco de Pavonibus, nadbiskupov 
kancelar i prvi poznati slovenski glazbenik. 
BuduÊi da je pred svako poglavlje knjige 
autor nastojao πto podrobnije prikazati ranija 
sta jaliπta iz objavljene literature, ne Ëudi πto je 
na kraju odluËio napisati opπirnije prikaze stva-
ralaπtva Ëetiriju slovenskih istraæivaËa koji su 
znatan dio svog rada posvetili Dubrovniku. Meu 
njima nalazimo filologa Frana MikloπiËa, arhi-
vista Karla KovaËa te povjesniËare Gregora »re-
moπnika i samoga Ignacija Voju, koji je ponukan 
upravo »remoπnikovim savjetom izabrao du-
bro vaËku povijest za polje znanstvenog rada. 
Zrelo promiπljeno i temeljito napisano dje-
lo, nastalo na temelju studioznog arhivskog is-
traæivanja i desetljeÊa znanstveno-pedagoπke 
aktivnosti, knjiga Poslovna uspeπnost trgovcev 
v srednjeveπkem Dubrovniku zasluæuje pohvalu 
ne samo zbog uobiËajene æelje da saznamo kako 
nas drugi vide, veÊ i zato πto gospodarska po-
vijest predstavlja jednu od najvaænijih grana vi-
sokog stabla dubrovaËke proπlosti. Ovaj suvre-
meni pristup tematici koja je veÊ bila predme-
tom tolikih studija nesumnjivo je osvjeæenje. 
Prilika da se kasnije temeljitije istraæe i odnosi 
u pomorskoj trgovini, πto je autor ovdje dotak-
nuo tek usputno, kao i potreba da se bolje raz-
rade veze s ugarsko-hrvatskim vladarom kao 
dubrovaËkim suverenom od sredine 14. stoljeÊa 
do 1526. godine predstavljaju izazov za nove 
istraæivaËe ove teme. U svakom sluËaju, djelo 
prof. Voje nudi im nezaobilazni prvi korak. 
Relja SeferoviÊ 
Ivan Luka Garanjin, Reforma Dalmacije: eko-
nomsko-politiËka razmiπljanja (prijevod: Ka ta-
rina Hraste i Josip Posedel; priredila Danica 
BoæiÊ-BuæanËiÊ). Zagreb: Dom i svijet, Zagreb 
i Ekonomski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, 
Biblioteka “Hrvatska ekonomska misao”, 2004., 
167 str.
Odvjeci obitelji Garanjin (Garagnin), za-
viËajnog podrijetla iz Italije, imali su iznimno 
zapaæenu ulogu u brojnim sastavnicama po li-
tiËkog, druπtvenog, gospodarskog, kulturnog i 
crkvenog æivota Dalmacije u 18. i 19. stoljeÊu. 
Trgovci, posjednici i brodovlasnici, æivljenjem 
poglavito vezani uz Split i Trogir, Garanjini su 
se ubrajali meu najbogatije dalmatinske po-
duzetnike, a svoj su vrhunac uspona i moÊi po-
stigli u doba francuske uprave u Dalmaciji. Uz 
nadbiskupa-metropolita Ivana Luku Garanjina 
(1722-1783), najznamenitiji su odvjeci obitelji 
njegovi neÊaci - politiËar i fiziokrat Dominik 
(1761-1848) i njegov brat Ivan Luka Garanjin 
mlai (1764-1841), zasigurno jedan od najzna-
menitijih gospodarstvenika i promicatelja fizi-
okratskog nauka u Dalmaciji koncem 18. i ti-
jekom Ëetrdesetih godina 19. stoljeÊa. Frankofil 
i mason, osoba iznimno svestranih kulturnih i 
znanstvenih interesa, Ivan Luka bio je i prvi 
ime novani (od austrijske vlade 1805. godine) 
ko n zervator u Dalmaciji, sakupljaË antiËkih umje t -
nina i drevnih knjiga i rukopisa. Njegovo je po-
glavito zanimanje bilo usmjereno na gospo-
darstvo. PrateÊi svjetska zbivanja, obiteljsku je 
knjiænicu obogatio najsuvremenijim struËnim 
djelima iz oblasti poljodjelstva, a na svojim je 
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oglednim imanjima kraj Trogira primjenjivao 
znanstvene pokuse koji su u konaËnici imali za 
cilj unaprijediti iznimno zaostalu dalmatinsku 
poljoprivredu i gospodarstvo uopÊe. Vodio je 
pre pisku s brojnim struËnjacima diljem Dal-
maci je i Italije, bio aktivnim Ëlanom niza poljo-
dje l sko-gospodarskih akademija, a svoje je sa s-
tavke o moguÊnostima i naËinu podizanja gos-
podarstva u Dalmaciji objavljivao u eminentnom 
mletaËkom struËnom Ëasopisu Nuovo giornale 
d’Italia.
Glavno Garanjinovo djelo bez ikakve je dvoj-
be rasprava na talijanskom jeziku Riflessioni 
economico-politiche sopra la Dalmazia (ovdje 
objavljena u prijevodu pod naslovom ≈Reforma 
Dalmacije: ekonomsko-politiËka razmiπljanja«), 
tiskana u Zadru 1806. godine. Na raspravi je Ga-
ranjin radio punih deset godina (1786/96.), za-
mi πljajuÊi rad kao djelo sastavljeno od deset 
knji ga. Prva i, uz uvod, jedina objavljena knji-
ga, na hrvatski je u cijelosti prevedena i objav-
ljena 1995. godine u izdanju splitskog Knjiæev-
nog kruga. Prijevode su naËinili Katarina Hras-
te i Josip Posedel, doËim je iznimno vrijednu 
uvodnu studiju o æivotu i djelu Ivana Luke Ga-
ra njina napisala Danica BoæiÊ-BuæanËiÊ.
Gotovo deset godina poslije splitskoga iz-
danja, poticajem izdavaËke kuÊe Dom i svijet iz 
Zagreba (u suradnji sa zagrebaËkim Ekonom-
skim fakultetom), Garanjinovo djelo je u hrvat-
skom prijevodu (uz djelomiËno doraene prvot-
ne prijevode, doradu uvodne studije iz pera Da-
nice BoæiÊ-BuæanËiÊ te pridodano kazalo osob-
nih imena) objavljeno kao jedna od prvih πest 
knjiga edicije “Hrvatska ekonomska misao” spo-
menutih zagrebaËkih izdavaËa. Uz Garanji novu 
raspravu, u prvome su kolu tiskana i djela Ru-
dolfa BiÊaniÊa (Ekonomska podloga hrvat skog 
pitanja), Valdemara LunaËeka (Povijest eko-
nomskih doktrina), Josipa ©ipuπa (Temelj æitne 
trgovine), Imbre IgnjatijeviÊa Tkalca (Hr vatsko 
gospodarstvo polovicom XIX. stoljeÊa) i Joze 
TomaπeviÊa (Novac i kredit).
Knjigu otvara podrobna i svakom Ëitatelju, 
odnosno prouËavatelju vrlo dragocjena studija 
Danice BoæiÊ-BuæanËiÊ ≈Ivan Luka Garanjin 
mlai (1764.-1841.)« (str. 9-49) u kojoj se, uz 
opÊe podatke o fiziokratskim strujanjima u svi-
jetu i u Dalmaciji, predstavlja utjecajna obitelj 
Garanjin, njezini najistaknutiji odvjeci te - po-
se bice - znaËaj teorijskih promiπljanja, praktiË-
noga rada i pisanih djela Ivana Luke Garanjina 
mlaeg, autora spomenute rasprave o dalmatin-
skome gospodarstvu i potrebitosti njegove re-
forme. U zavrπnom dijelu uvoda sadræan je i 
autoriËin osvrt na recepciju Garanjinove studije 
u onodobnoj (i kasnijoj) javnosti, bibliografija 
radova Ivana Luke Garanjina, kao i pregled upo-
rabljivih arhivskih fondova i zbirki.
Garanjinovo djelo zasigurno je najstruËnija 
rasprava o dalmatinskom gospodarstvu 19. sto-
ljeÊa, pisana s motriπta sljedbenika fiziokrat-
skih naËela. Temeljne razloge za pisanje studije 
taj dalmatinski gospodarstvenik pronalazi u pro-
turjeËnostima onovremenog stanja u Dalmaciji 
- s jedne strane, Dalmacija je zemlja iznimnih 
prirodnih moguÊnosti i bogatstava, a s druge, 
realna slika pokazuje da najveÊi dio dalmatin-
skog æiteljstva trpi oskudicu, glad i zaostalost. 
Cilj je, dakle, kako Garanjin poruËuje Ëitatelj-
stvu (str. 55-56), upozoriti na moguÊnosti re-
forme i unutarnji preustroj pokrajine, “pruæiti 
primjereniju spoznaju o jednom narodu i goto-
vo napuπtenoj i nepoznatoj zemlji”.
Uvodni dio studije sadræi i nekoliko stati-
stiËkih pregleda s podacima o æiteljstvu Dal-
macije, o gradovima, selima i utvrdama, o koli-
Ëini i vrstama agrarnih povrπina, o stoËnom 
fondu, kao i o brodovima i laama na dalmatin-
skom uzmorju od Kvarnera do ukljuËivo grado-
va u Boki kotorskoj (str. 57-60). Nadalje, uvod-
ne napomene (str. 61-94), pisane s pozicija ono-
dobnih povijesnih saznanja i nemalim oslon-
cem na antiËke autore, sadræe Garanjinov osvrt 
na povijest Dalmacije, posebice s obzirom na 
uzroËnosti (viπestoljetni ratovi) koje su prido-
nijele gospodarskom zaostajanju pokrajine. Uz 
povijesni pregled, Garanjin se podrobnije oba-
zire i na stanovniπtvo pokrajine, prirodna obi-
ljeæja, klimu i vegetaciju Dalmacije, kao i na 
pogodnosti njezina zemljopisnog smjeπtaja.
Kako je prethodno kazano, osnovna je za mi -
sao dalmatinskog fiziokrata bila sastavljanje obi m-
ne studije podijeljene u deset knjiga. Tiskana 
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je samo jedna, prva knjiga, podijeljena u 12 za-
sebnih manjih cjelina te zbirno naslovljena ≈Sred-
stva kojim bi se poljoprivredi povratila prirod-
na snaga« (str. 95-164). UzimajuÊi u obzir po-
stojeÊe (i zasigurno nimalo ohrabrujuÊe) stanje, 
Garanjin upozorava zakonodavca (dræavnu vlast 
i upravu) na πto hitnije i uËinkovitije djelovanje 
na podruËjima (ponajprije planinskim) koja su 
uslijed stoljetne zapuπtenosti, ali i - prema Ga-
ranjinu - stoËarskih navika useljenih Morlaka, 
nesposobnih za poljodjelsko privreivanje, na 
poËetku 19. stoljeÊa primjer zaostalosti i ne-
imaπ tine. Podrobni su i autorovi navodi o zapre-
kama koje spreËavaju pozitivne pomake u dal-
matinskom poljodjelstvu - o zastarjelosti susta-
va feuda i dræavnih investitura, o nedostacima 
agrarnih zakona i postojeÊe zemljiπne parceli-
zacije, o nemoguÊnosti otuivanja, odnosno slo-
bodnog trgovanja zemljiπtem, kao i o izrazitoj 
neobrazovanosti i nesklonosti Morlaka da pri-
hvate suvremenije metode u agrarnoj tehno-
logiji. Kada je rijeË o primorskim poljodjelskim 
krajevima, sadaπnje stanje privrede takoer je, 
ocijenjuje Garanjin, potpuno poraæavajuÊe, a glav-
ne su prepreke neznanje teæaka, izrazita ras-
cjepkanost imanja, kolonatski odnosi, nepravil-
no reguliran status dræavnih posjeda, monopoli, te 
opÊenito neodgovornost i samovolja dalmatin-
skih seljaka.
Voen naËelima i razmiπljanjem jednog tipi-
Ënog fiziokrata, ali i imuÊnog posjednika, stru Ë -
njaka u teorijskim promiπljanjima i vlastitim 
praktiËnim eksperimentima, Garanjin vidi oæi v-
ljavanje dalmatinske poljoprivrede i gospodar-
stva uopÊe kroz cijeli niz poticajnih mjera u 
kojima podjednakim udjelom i zalaganjem tre-
baju sudjelovati i dræava i prosvijeÊeni struËnja-
ci. Obrazovanje i poduka dalmatinskog puka 
ogre z log u neznanju i neimaπtini, donoπenje za-
kona koji Êe uzimati u obzir sadaπnje stanje i 
pre malo iskoriπtena prirodna bogatstva pokraji-
ne smjernice su Ëijim ostvarenjem Garanjin na-
zire u buduÊim vremenima sretniju Dalmaciju 
i njezino stanovniπtvo.
Garanjinovo djelo, kazano je, vjerna je sli ka 
Dalmacije prije dvije stotine godina. Cijelo djelo 
u svim svojim sastavnicama pokazuje kojim su 
naËinom naπi intelektualci i znanstvenici æelje-
li zemlju modernizirati i podignuti njezinu gos-
podarsku osnovu kako bi se blagostanje dalma-
tinskog puka barem pribliæilo razvijenim ze-
mljama europskog Zapada. Objavljivanjem no-
vog izdanja Garanjinove studije izdavaËka kuÊa 
Dom i svijet ponudila je hrvatskoj javnosti vri-
jedno i danas vrlo Ëitljivo djelo, a istraæivaËu 
dalmatinske proπlosti dragocjeno i uporabljivo 
vrelo.
Lovorka »oraliÊ
Radojica Fran BarbaliÊ i Ivo MarendiÊ, Onput, 
kad smo partili, Zapisi o posljednjim kvar ner-
skim jedrenjacima, Posebna izdanja, 5. Rijeka: 
Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2004., 251. 
str. + XVI.
Zlatno doba jedrenjaka od sredine 19. do 
po Ëetka 20. stoljeÊa (pojave parobroda) vremen-
ska je, a Kvarner i prostorna odrednica ove knji-
ge. Jedrenjaci pak sami, na neki naËin uzajamno 
odreuju i vremenitost i tu prostornost. Knjiga 
je iziπla iz Razreda za more Ogranka Matice 
hr vatske u Rijeci kao skup “æivotopisa jedrenja-
ka” koje je Radojica F. BarbaliÊ objavljivao u 
Ëa sopisu Pomorstvo, πto je rezultat viπegodiπnjeg 
prikupljanja (nakon II. svjetskog rata) arhivske 
grae o kvarnerskim jedrenjacima. Darko De-
ko viÊ u ≈Predgovoru« (str. VII-VIII) kaæe da je 
ovu publikaciju prvotno namjeravala tiskati iz-
davaËka kuÊa “Benja” iz Rijeke koja je, zbog 
nemoguÊnosti priredbe za tisak, izdavaËka pra-
va (uz otkup) ustupila Matici hrvatskoj u Rijeci. 
Urednik Ivo MarendiÊ (koji nije doæivio izlazak 
knjige iz tiska) i sam je zasluæan za tekstualni 
dio knjige i prikupljanje (s)likovnih priloga ko-
jim publikacija obiluje, a voditelj projekta je 
proËelnik Razreda za more kap. Josip Vicelja.
Ivan RogiÊ Nehajev, u prilogu publikacija 
≈Slike iz usporedne povijesti« (str. IX-XIII), 
govori o inkorporiranosti i datosti iz vjeπÊa, opi-
sa, podataka o brodograditeljima, vla sni cima, zapo-
vjednicima i mornarima u pokretno, nekad ploveÊe 
